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Bir hastahane 
dönüşü
-------- O--------
Hindistanda İngilizleri ve tn- 
giltereyi görmeğe razı olanı ly an 
Loti’nin, bu kıtaya yaptığı seya­
hati anlatan eserine (Hindistan­
da) başlığım yazdıktan sonra al­
tına da (Ingilizler olmamak üzere) 
kaydım ilâve ettiği maiûmdur. 
Ben de bir hafta kadar evvel asıl 
mühim kısmını, yani harem daire­
sini ziyaret ettiğim Baltalimam 
sarayından, (Hastane oluşu ko­
nu dışı) kaydile bir gün bahset­
mek arzusundayım. Hemen ilâve 
edeyim ki, Damat Feridin irinde 
otuz yılı aşkın bir zaman geçir­
diği ve bu müddet esnasında uyuk 
hya uyuklıya ve alıp bıraka bıra­
ka üç beş frenkçe kitap okuduğu j 
cihetle büyük bir devlet adamı ol- i 
duğuna kanaat getirdiği işbu bl- i 
na için bir hastane ittihaz edilmiş 
olmak, büyük bir şereftir. Neça. 
re ki, Tanzimat devrinin kurucu­
su olan Mustafa Reşit paşa tara, 
fmdan şark ve garp saraylarının 
mimarîleri ve üslupları birleştiri­
lerek bina ettirilen bu nisbeten kü 
çük saray, bir hastane olmağa as­
la elverişli değil. Cumhuriyet dev­
rinin başlangıcından itibaren tür­
lü hizmete tahsis ve her hizmetin 
emrinde hayli harap edildikten 
sonra, harem kısmında üç sene 
evvel kemik ve mafsal veremi 
hastanesi kurulmuş. Hayli zaman 
evvel ziyaret etmiş bulunduğum
selâmlık kısmım ise Fen Fakülte, 
sinin bazı servisleri işgal etmek, 
tedir. Harem dairesinde pek çok 
tadil yapılmış, bir çok kısımlar 
bölmelerle ufaltılmış, duvarların, 
tavanların tezyinatı feda ediln.'v 
fakat binanın bihakkın hastane 
olabilmesini temin edecek şartlar 
elde edilememiştir. Ve her şeyden 
önce, hastanedeki yatak adedi ih­
tiyaç derecesinin çok altında, çan. 
kü bütün memlekette bn hastalı, 
ğa tutulanların tedavisine mahsus 
tek hastane olduğu halde yatak 
sayısı 100 den ibarettir.
Müessesenia başhekimi olup 
bana bahçeye kadar her tarafını 
gezdiçmek nezaketini göstermiş 
bulunan doktor Raif Sirer’in ver. J 
diği izahatı dinlerken, hastalar a. 
rasmda ölüm nisbetinin yüzde yir 
mi raddesinde bulunduğunu öğren 
meleten de , bu yatak sayısını göz 
önünde tutup memnun oldum. Zi­
ra, bu yatak azlığı, müracaat e. 
denlcriu başvurmaları ile kabulle, 
ri arasında aylar geçmesini icap 
ettiriyor, bu esnada da hastaların 
hastalıkları tabiîdir ki, artıyor ve 
İyi oima imkânları azahyormıış. 
Buna rağmen ölüm nisbetinin beş 
te bir derecesinde kalışı, hastala­
ra iyi bakıldığı kadar da havanın 
•ağlandığını ispat eden bir keyfi, 
yettir. Fakat koca bir memlekette 
bu hastalıkla mücadele edecek tek 
bir hastane bulunması, onun da 
100 yataktan ibaret olması neka- 
flar esef ve endişe verici bir hal!
Bir kaç gün önceki bir yazım­
da söylediğim gibi, muhtelif da-
İre ve müesseseler küçük küçük 
hastaneler kurmak merakından 
vazgeçmeli ve bunları kurup türlü 
Boksan içinde yaşatmak uğrun­
da da imkânlarımız israf ve zL 
pan ohınmamalıdır. Tâ ki, Sıhhat 
Bakanlığı bütün kaynaklara sa­
hip bulunduğu halde ihtiyaçları 
tesbit ve işini ona göre tanzim e- 
debüsin. O takdirde de, memleket 
kemik ve mafsal veremli hastala­
rına 100 den çok fazla yatak tah­
sis edebileceği gibi, kendilerini 
hastane olmak üzere yapılmış, bii 
tün sıhhi ve fennî şartlara sahip 
hir binada tedavi etmek iktidarı­
nı da muhakkak İd, elde edecek­
tir.
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